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DOMINGO 24 de Junio 1917 
La m i s i ó n de la prunsa cnlta tsa p e d a g o g i c í 
e inipat idal . 
NUM. 387 
A los suscr i tores de fuera 
que no han pagado el importe de 
su suscripción a este periódico les 
ruega la administración del mismo 
lo hagan seguidamente para evitar 
se suspenda su envío. 
La Aicamra de ünieauera 
Anoche q u e d ó resuelto quien ocuparía 
este elevado sitial. El Sr. León Motta recibe 
nuevamente el ho^nor de representar en ese 
puesto al partido' gobernante. Entendía el 
señor León , que teníanle dadas sus correli-
gionarios efusivas pruebas de identificación 
absoluta con su gestión como Alcalde en ios 
a ñ o s novecientos catorce y quince, en el 
orden político como en el administrativo, 
para que hubiere necesidad de evidenciar 
más aún tal solidaridad cual estimaban impor-
tantes personalidades, ante ciertas mezquinas 
apreciaciones del grupüío que ha regido 
nuestra ciudad, para desgracia de ella, duran-
te los úl t imos diez y ocho meses, y que es 
difícil consiga jamás otra etapa análoga. 
Estas apreciaciones no significaban otra cosa, 
que el despecho ante el éxi to de la política 
seguida desde la Alcaldía en los dos años 
aquellos, que había dado al traste con el 
llamado partido liberal de Antequera, restan-
do a és te cuanto de valía en el orden social, 
hubiere en él. Por tanto, tales apreciaciones 
no merecían ni el trabajo de comentarlas; 
pero los liberales-conservadores han querido 
dar pública y solemne demostración de su 
estima al Sr. León Motta, honrándole en 
demasía, según éste, y en comité celebrado 
anoche, y ante los requerimientos unánimes 
de sus amigos, quedó comprometido el 
fundador de este periódico, a ocupar de 
nuevo la Alcaldía/si bien con la salvedad por 
su parte, de que si algún día entendiere que 
!e era imposible persistir en el sacrificio que 
para él representa el desempeño del cargo, y 
que reconocen todos los antequeranos honra-
dos, no se juzgara desconsideración al parti 
do y menos indisciplina, que declinara el 
honor que se le otorga. 
Se sabe pues ya,oficialriiente,qu!en ha"de 
ser el Alcalde de Antequera dentro de pocos 
días, quizá breves horas. 
Y apréciese en estos momentos, por las 
personas sensatas, las diferencias de conducta 
de unos y otros, en cuanto se refiere a las 
aspiraciones a los cargos, como en todo lo 
demás . A l ocupar el Poder el Conde de Ro-
manones, surgieron tantos pretendientes a 
la Alcaldía casi como concejales titulados 
liberales hubiere. Se produjeron graves con-
flictos. Y el actual Alcalde, viendo que le 
birlaban el cargo que tantos ensueños le 
ocasionase, hasta se situó en Málaga, en la 
antesala del Gobernador, y cuenta el vulgo, 
que la única manera de conseguir que desalo-
jara Palomo la estancia, fué el darle el nom-
bramiento. Ha venido a los consejos de la 
Corona el partido liberal-conservador, y ni 
a la representación de este en Antequera, ha 
llegado la más leve indicación de deseos 
de la Alcaldía, y eso siendo diez y ocho los 
concejales correligionarios, y va al puesto el 
señor León a requerimiento del organismo 
directivo. 
Huelgan más comentarios. 
R E G L A M E M O D E R N I S T E 
jOh algebraico redactor de la agonizan-
tfi papilla espiritual del grupillo y como 
ie ha dolido lo de que HERALDO dá a la pu-
blicidad mil ejemplares cada semana 
Y barato que está el papel para tirarlo 
ca el a l m a c é n . 
El colmo de la vanidad 
y la frescura de hielo 
Hemos leído que ia gira al Torcal orga-
nizada en honor de la ¿omisión de ca tedrá -
ticos del Instituto provincial que ha examina-
do los alumnos del colegio de San Luis de 
Gonzaga, se debe en parte al Alcaide, y no 
solo ha dejado és te lanzar tal especie, sino 
que segúnVnuestras noticias, aceptaba las 
corteses manifestaciones de agradecimiento 
de los agasajados. Y nosotros podemos 
afirmar, que esa expedición ha sido organi-
zada y costeada exclusivamente por el 
claustro de profesores antequeranos. 
Conste asi. Puede pasar que pretenda 
hacer creer a los catedráticos malagueños 
que al Alcalde le faltan solo cursar tres o 
cuatro asignaturas de la carrera de Derecho 
para licenciarse, cuando aquí sabemos todos 
que no logró aprobar ni el preparatorio; tal 
resistencia intelectual encontraron los textos; 
y decimos que puede pasar, porque ello no 
va en daño más que del propio interesado; 
pero aquella otra manifestación vanidosa, va 
en perjuicio de terceras personas, y no debe 
pasar sin protesta. 
Pedid en los ultramarinos el popular 
arroz con pollo y con mariscos. 
E s s a b r o s í s i m o y suculento. 
£L A L C A L D E D E CÓRDOBA 
Un paisano ilustre 
Esta mañana recibió D. José León Motta, 
el siguiente despacho telegráfico : 
«AI tener alta distinción nombramiento 
alcalde esta capital, complázcome en comu-
nicárselo, rogándole salude ese Excelentísimo 
Ayuntamiento de mi querida patria chica y 
amigos cariñosos que lo integran a ios que 
por igual me ofrezco. 
CARRILLO PÉREZ.» 
Tal telegrama ha tenido la siguiente res-
puesta : 
«Efusivamente felicitóle porque ve pre-
miados generosos patriotas desvelos; al parti 
do conservador excelente acierto llevándole 
Alcaldía, y a Córdoba por tener primer puesto 
hombre s ímbolo honradez, laboriosidad, leal-
tad y patriotismo. 
Antequera enorgullécese, y primer cabil-
do celebre Ayuntamiento, p ropondré acuerdo 
en consonancia. 
LEÓN MOTTA.* 
* 
* * 
Este telegrama expresa concretamente 
cuanto pudiéramos decir. El señor Carrillo 
Pérez, nuestro queridísimo paisano, recibe 
hoy de Córdoba, el homenaje de gratitud, 
respeto y cariño a que se ha hecho acreedor, 
y en este día de satisfacción grande para ese 
hombre tan bueno, tan generoso y tan patrio-
ta. Antequera, la ciudad que te vió nacer, 
halagada en ¡su amor materna!, envía a! ilus-
tre favorecido, expresión cariñosa de los 
sentimientos más fervorosos por que la For-
tuna presida todos los actos del nuevo Alcal-
de de la ciudad de la Mezquita, cual merece 
el talento y eí alma del paisano amante. 
N O T I C I A S 
VISITA G R A T A 
Hemos tenido el gusto de saludar a la 
distinguida Inspectora de 1.a Enseñanza , 
Srta. Sinforosa Vallejo, que viene a girar 
visita a las Escuelas Nacionales de n iñas . 
Deseamos le sea tan agradable su estancia 
en esta ciuJaJ que tanto elogia, como 
satisfactoria en alto grado nos ha sido a 
nosotros su presencia. 
EXCURSIÓN A NUESTRA SIERRA 
En la madrugada del viernes salieron para 
ver el famoso Torcal los Sres. Catedrá t icos 
del Instituto de Málaga a quienes acompa-
ñaron varios profesores del Colegio de 
San Luis. 
COSAS DE POCA E D A D 
Un niño tuvo el otro día la ocurrencia de 
encender unas cerillas dentro de su casa calle 
de Belén y cerca de sitio donde hab ía leña 
que ai pegársele fuego,ocas ionó un incendio, 
que a poco, de no haber acudido a tiempo 
algunos vecinos, se hubiera dado con la casa-
Hace falta tener más vigilancia con los nene^ 
EN EL COLEGIO DE 2.a ENSEÑANZA DE 
SAN LUIS G O N Z A G A 
Tenemos noticias de que han resultado 
brillantísimos los exámenes verificados por 
los alumnos de este antiguo Centro de Ense-
ñanza; a los que enviamos, como igualmente 
a sus profesores y familias,felic¡tación cordial; 
probablemente en el número p róx imo dare-
mos nota detallada de las ^calificaciones ob-
tenidas. 
F A L L E C I M I E N T O 
El martes 19, dejó de existir el conocido 
fabricante de pan D. Miguel Agudo Manzano. 
A todos sus hijos y demás familia envia-
mos nuestro sentido pésame. 
¡KARAMBA! 
Se rumorea por esas calles que algún 
funcionario municipal ha cobrado arbitrios, 
falseando recibos o cosa por el estilo. 
Los contagios son pel igrosís imos. 
También se rumorea, que ayer hubo un 
grave incidente, en la Contadur ía Municipal , 
promoviéndose escándalo, que hizo se aglo-
merase público en la calle de Je rón imo Vida; 
motivando el incidente el negarse a dar en 
dicha oficina, recibos de determinados in-
gresos. 
3F» O JVX 
— — 4 » • m — 
Damos hoy cabida a las primeras partes 
de un precioso trabajo poético del ilustrado 
y excelente joven D. Ricardo de Talavera, 
nuestro querido amigo, hijo de! inolvidable 
Rafael de Talavera, a cuya memoria rendi-
mos fervoroso culto, y cuyo recuerdo deben 
tenerlo como faro luminoso los hombres que 
en ia senda de la vida inspiran su fé en la 
honradez y laboriosidad. 
Continuaremos insertando este poema en 
números sucesivos, intercalando su publica-
ción con la Historia de Antequera. 
[a reunión del comité 
Como ya decimos en otro lugar de este 
número , anoche se reunió el comité liberal 
conservador, y aunque no tenemos noticia 
exacta de todos sus acuerdos, entre ellos está 
el de pedir al Gobierno que nombre alcalde 
de Antequera a D. José León Motta; la elec-
ción de D. Bernardo Laude Bouderé y don 
Antonio Sánchez Puente para ocupar dos de 
las cuatro vacantes que por fallecimientos 
existían en tal organismo político, elección 
que es muy acertada y será bien acogida por 
la opinión dadas las cualidades que concu-
rren en ambos queridos amigos; otra elec-
ción para cubrir la primera vicepresidencia, 
vacante por muerte de D. Juan Muñoz Gon-
zález, resultando elegido por unanimidad, ei 
prestigioso correligionario y muy estimado 
amigo, D. Francisco de la Cámara González ; 
y parece ser, que los demás acuerdos tienen 
relación con la cubrición de cargos depen-
dientes del Ayuntamiento y alcaldía, y con 
inmediatas economías en el presupuesto, 
cosas ambas que se exteriorizaran en cuanto 
se posesione de la alcaldía el Sr. León. 
P O L V O S IT7SECCICIDAS 
M A T A : Chinches, Pulgas, Mosquitos, 
parásitos del hombre y animales. Cucarachas 
y toda clase de insectos dañ inos y molestos. 
ES EL MÁS EFICAZ DE LOS CONOCIDOS 
De venta en «El Siglo XX» 
M E D I C I N A S O C I A L 
Lfl TTlflVOFí HECeSIDAD 
Es sin ningún géne ro de duda la mayor 
necesidad, la más urgente de todas las necesi-
dades, que tiene Antequera, con ser estas 
muchas, la creación de un Sanatorio, para 
tuberculosos. 
Es Antequera, una de las poblaciones que 
mayor contingente dan a la tuberculosis, no 
hay más que pasar la vista por las estadíst i -
cas demográficas para convencerse de ello. 
Hasta hace poco tiempo, la tuberculosis 
se creyó incurable, todos loa médicos que han 
resplandecido, buscaron en vano el remedio 
contra el terriole mal, su trabajo una vez y 
Otra, resulló estéril porque querían encontrar 
una droga, un suero o una vacuna que al 
igual que las que se recomiendan contra las 
demás enfermedades, curara de una vez para 
siempre !a dolencia producida por el bacilo 
ácido resistente de Koch. Todo era en vano, 
' pero •sin embargo, todos hemos observado 
que casi todos los cadáveres autopsiados 
presentan cicatrices de lesiones tuberculosas 
curadas, luego ¡a tuberculosis es curable, 
¿porqué procedimiento? He aquí el secreto. 
Poco a poco fué aver iguándose que en 
un organismo bien alimentado, cuyo género 
de vida fuese metódico, dificiimeníe anidaban 
los bacilus y sí lo hacían, las defensas orgáni-
cas se encargaban de dar fin de los microbios 
y sus toxinas y por lo tanto de N infección, 
el individuo se auto-cura sin necesidad de 
potingues de ninguna especie. 
Esto es lo que se pretende hacer en los 
individuos debilitados en los cuales la infec-
ción vence y triunfa por no encontrar resis-
tencia, i 
Muchos son los métodos adoptados hoy 
para la curación de la tuberculosis, pero el 
H E R A L D O D E T E Q U E R 
fund'imento ile todos ellos, descansa en los 
dos principios, reposo y sobre alimentación. 
Kl primero es por regla general muy 
olvidado por caí i todos los médicos, que 
suelen aconsejar a los tuberculosos,siguiendo 
la antigua usanza, grandes paseos y campo, 
sin ver q le el ejeicicío intoxica Irenienda-
mente al lubercuioso. Por otra parte aún los 
que so n >s partid irios d ;c idid)s de él, ios 
que heñios podido observar los beneficios 
inmensos que é i te proporciona, nos encon-
tramos perplejos la mayor parte de las veces. 
¿ C ó m o ordenar reposo absoluto a una 
persona que no posee otros medios de vida 
que el movimiento cont inúo? Le condenar ía-
mos a ayuno perpétuo y digo antes que el 
otro remedio de ta tuberculosis es no ya 
(a alimentación abundante, sino la sobreali-
mentación. 
He aquí porqué la Ciencia médica nos 
dice que la vida del hombre está fatalmente 
en relación con el dinero que tiene para 
defenderla y prolongarla. Gebhard en su 
célebre estadística demostró perfectamente el 
paralelismo que existe entre el sueldo o haber 
anual que disfrute el hombre y la duración 
de la vida. (1) He aquí: 
Mortalidad por 10.000 habitantes: 
•De 3.500 marcos o más de renta . . 1 0 , 7 
De 2.000 a 3.500 20,1 
De 1.200 a 2.000 26.4 
De 900 a 1.200 28,3 
De menos de 900 . . . . . . . ¡60! 
¡Seis veces más se mueren ios pobres que 
los ricos! 
Ante esta tan amarga y tan realista con-
clusión, ya no es solo el automóvil , el traje 
de seda, la joya o las mil regalías que disfru-
tan los pudientes y los necesitados no, ya no 
es tampoco el vivir b a ñ a n d o con el sudor de 
su frente la tierra o estando pegado todo ei 
día a la máquina o al taller, lo que puede 
martirizar la vida de los desventurados; es 
además de todo esto y sobre iodo esto el 
que la Ley de vida, rígida y cruel, la que no 
se doblega a la plegaria ni se compadece del 
dolor, Ies condena a vivir menos de la mitad 
de lo que viven todos aquellos que sobre no 
estár sujetos a las estrecheces del jornal, 
disfrutan además aquellas regalías. 
¿Quién no se compadece de esta des-
igualdad? 
Y si no se compadece, ¿quién no la teme? 
Ved que con los esputos.con las partículas 
de saliva, que proyecta en los accesos de tos, 
con las ropas, etc., un tuberculoso puede 
infestaros con la mayor facilidad. 
A este respecto oí en cierta ocasión a mi 
malogrado maestro el Dr. Moüner , lo s i -
guiente: 
*Va a mi consulta un dependiente de 
(1) Gebhar.™Ausbreitung Der Teuberkulose 
Unttr Per Versicheru ngos pflyehtiyen Bevelkerun-
ge. Berlín, 1909. 
ultramarinos —pongo por ejemplo—lo auscul-
i to y observo que es un tuberculoso, al poco 
rato llega el jefe y pregúntame qué enfer-
medad padece su empleado, ¿qué hacer? 
¿Decirle Jla verdad, que es lo mismo que 
condenarlo a muerte porque con el destino 
perdería los alimentos? ¿No decirlo para que 
con su esputo con solo su aliento contagie 
no solo aquella casa si no otras muchas que 
en aquel comercio compran artículos conta-
minados. 
Ved el dilema patente. Perplejo permanece 
el médico en esta ocasión, mas toda perple-
jidad desaparecería si existieran sanatorios 
que albergasen a esos desgraciados, porque 
en ese caso el problema estaba resuelto con 
decirles,—continuaba:— *chico no te apures 
vas a ir una temporada al sanatorio, allí 
comerás bien, estarás contento y satisfecho y 
cuando Jpase algún tiempo volverás con los 
tuyos ya sin peligro para ellas ni para tí». 
Creo haber expuesto razones más que 
suficientes para hacer ver la necesidad que 
tenemos de un sanatorio, mas seguramente 
muchos dirán: «no neces i tábamos que nos 
convencieran, e s t ábamos convencidos, lo 
que no vemos es la manera de llevarlo a la 
práctica». Ese es el objeto de este articulo, 
mas como se alarga demasiado y el per iódico 
es relativamente pequeño , lo cortaremos aquí 
para continuarlo la próxima semana. 
Dr. M A R I O ARÉVALO. 
La Reconstitución Nacional 
basada en la instrucción pública 
Con este t í tu lo , una revista e spaño la 
«El Fomento Industr ia l y M e r c a n t i l ^ p u -
blica un ar t iculo verdaderamente in tere-
sante. 
Por él sabemos que en plena guerra, es 
decir en estos momentos verdaderamente 
c r í t i cos para la vida de la Gran Bre t aña , ei 
Min is t ro de In s t rucc ión p ú b l i c a , M r . Fisher 
con el asentimiento de todo ei Gobierno, 
aumenta en 3.829.048 libras esterlinas, o 
sea m á s de g5 mil lones de pesetas el presu-
puesto de su departamento. 
Este proceder de los estadistas ingleses, 
es m u y posible que a ios estadistas nues-
tros, no merezca c o n s i d e r a c i ó n alguna: si 
las revistas financieras, siempre propensas 
a censurar todo gasto se expresan como 
« T h e Economista—en el buen gasto con-
siste la más sólida economía y el dinero 
bien gastado en instrucción es el mejor de 
los gastos buenos—«¿que puede significar 
esto a los hombres que es tán al frente de 
los destinos de E s p a ñ a ? M u c h í s i m o mejor, 
m á s e c o n ó m i c o y c ó m o d o , es tener en la 
n a c i ó n el lastre enorme de 12 millones de 
analfabetos; esta cifra aparte n u m e r o s í s i -
mos datos, casi inf ini tos , que en contra de 
nuestra i n s t r u c c i ó n p o d r í a m o s citar y que 
es m á s elocuente que nada, debe r í a servir 
para que sin demora, se emprendiera una 
o r g a n i z a c i ó n transcendental, que nos co lo-
cara pronto en condiciones de afrontar con 
éxi to la lucha comercial y e c o n ó m i c a de 
m a ñ a n a no menos persistente y continua 
que la que ahora vemos. 
El Sr. í ^ndrade , suspendiendo tempo-
reros como ha hecho ya, y no cejando hasta 
s u p r i m i r lo s u p é r f l u o y lo inú t i l que es 
precisamente lo que m á s abunda, de 
seguro ha l la r ía en el presupuesto consigna-
ción bastante, con que acudir a servicios 
que requieren y exijen una a t e n c i ó n i nme-
diata. 
Inglaterra como nac ión y como imper io 
—habla el min is t ro inglés citado — ha de 
fundar su r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a e 
indust r ia l de spués de la guerra, en la 
coope rac ión de la ciencia, la industr ia y 
la i n s t r u c c i ó n . 
¿ P o r q u é no empezamos nosotros por 
construir siguiendo pasos a n á l o g o s a los 
que para reconstruir otros siguen? 
Al Magisterio Nacional 
Se convoca a los Maestros Nacionales 
propietarios con menos de 2.000 pesetas 
y a los interinos con derecho a plazas en 
propiedad, pertenecientes al par t ido j u d i -
cial de Antequera, para que concurran el 
domingo p r ó x i m o 1.0 de Jul io , a la Escuela 
Nacional , cuesta de Sto. Domingo , 20, al 
objeto de const i tuir el c o m i t é del partido 
de « L a F e d e r a c i ó n del Magisterio N a -
c iona l» . 
Los que no puedan concur r i r personal-
mente, pueden enviar su a d h e s i ó n por 
carta a D. Mariano B a r t o l o m é A r a g o n é s , 
cuesta de Sto. Domingo , 20. 
La sucesión de ia condesa fie Hornos 
U N A VISTA M E M O R A B L E . 
LOS DOS POLOS. 
BERGAMÍN Y LACIERVA. 
De L a Prensa, de Madrid . 
A l j i n ha terminado la vista del ru idos í -
simo pleito a que dio lugar la p ingüe heren-
cia de la condesa de Bornos. Ha concluido 
el duelo entre el ilustre letrado don Francisco 
Bergamín y el conocid ís imo abogado del 
Diablo don Juan Lacierva, tan famoso por su 
funesta gest ión de ministro, como por su 
vanidosa actuación de litigante. 
Sin la dignís ima, enérgica actitud de u:; 
respetable magistrado a quien el Sr. Laciervn 
ha procurado en vano intimidar con los 
resplandores de su personalidad política, 
aún durar ía el espectáculo intolerable de 
que ha sido teatro la Academia de Jurispru-
dencia, donde se ha celebrado la vista de 
uno de ios pleitos más reñidos de nuestros 
tiempos. Porque la intención del señor 
Lacierva estaba vista: aplicando al Foro un 
procedimiento de que ya hizo gala en e! 
Congreso a p ropós i to de una famosa discu-
sión política, p ropon íase , sin duda, que la 
vista no se acabara j amás , a l i ándose con el 
hastío públ ico en busca del único menguado 
triunfo que le era dado conseguir. 
Frente a él, contrastando vigorosa-
mente, constituyendo su polo opuesto, el 
señor Bergamín ha demostrado una vez más 
sus grandes cualidades de letrado insigne, 
que tantas veces ha hecho que se le escoja 
para árbi t ro en materias jur ídicas difíciles y 
que hacen de él una de las m á s grandes 
figuras del Foro e s p a ñ o l . 
* 
Para un espectador imparcial que no 
leyera al pormenor las reseñas de las sesiones 
de esta vista, y que desconociese interiori-
dades del asunto debatido, y que sólo lo 
siguiera en la ráp ida lectura de los per iódi-
cos, la actitud de los dos contendientes dan 
la norma de esta cues t ión. No cabía duda, 
el derecho estaba de parte de aquel togado 
que ni un momento ha perdido la serenidad 
ni la calma. Bergamín , tranquilo, mesurado, 
correct ís imo, de spués de un elocuente infor-
me y luego de su admirable rectificación, un 
modelo de oración forense, es, a juicio de los 
profanos, de aquellos que constituyen la 
inmensa mayoría de los que han seguido 
con cierto interés esta actualidad jurídica, el 
que representa la razón; y Lacierva, siempre 
inquieto, atrabiliario, parapetado en su 
proverbial altanería para buscar, imponiendo 
su influencia a guisa de coacción en el á n i m o 
de los juzgadores, su triunfo, que se le iba 
de las manos, a pesar de la p res ión que el 
aplauso de sus a c o m p a ñ a n t e s ejercía, ya que 
no sobre los jueces, sobre el auditorio, repre-
senta la sin r azón . Cuando alguien va en 
c o m p a ñ í a de su derecho, no ha menester 
auxiliarse con procedimientos jaquetones 
para defenderse; él solo se defiende. Cuando 
la justicia va con nosotros basta con la 
sobriedad, con la corrección, con la noble 
apostura adoptada por el insigne contr in-
cante del señor Lacierva, en el pleito a que 
ha dado lugar la sucesión de la difunta 
condesa de Bornos. 
Por nuestra parte, a p o s t a r í a m o s sin temor 
a equivocarnos y juzgando como vulgo por 
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las impresiones reflejadas en estas líneas, 
la sentencia delTribunal t que ya no tardará 
en ser publicada, ha de estar de acuerdo con 
el efecto que ha producido en la conciencia 
pública la c o m p a r a c i ó n entre la actitud de ios 
abogados contendientes en el pleito. Si no, 
at tiempo. Quien necesita de la bullanga 
para mantener una tesis, casi nunca tiene 
razón. Quien no pierda la mesura y la sere-
nidad para discutirla, es que siente firme-
mente su derecho. 
Ya veremos dentro de unos días que eso 
es lo que ha ocurrido en este caso. 
* 
* * El defensor de los herederos del señor 
conde de Guevara ha cumplido sus deberes 
en forma tal, que no ya sus informes en 
Derecho, sino su gesto novilísimo durante 
la vista y d e s p u é s de ella, son una lección 
elocuente para cuantos abogados se encuen-
tren en casos parecidos. En eso, como en 
todo, el ilustre ex ministro de Instrucción 
Pública es un maestro formidable, que en 
cada momento de su vida pública aplica las 
varías excepcionales facultades que posee, 
en la justa medida y con perfecta oportu-
nidad. ' 
Su triunfo de ahora, que consideramos 
muy probable por las razones expuestas, y 
que en esta ocasión habrá hecho más reso^-
nante el proceder inexplicable de su adver-
sario, es, sin embargo, parecido a los m u -
chos que obtuvo durante toda su vida públ i -
ca, ya en el Foro, ya en la Cátedra , oraren el 
Parlamento, ora en los altísimos cargos a los 
que fué elevado por sus méritos indiscutibles, 
por la confianza que en él pusiera su partido 
y por la que supo conquistar del Rey,cuando 
per teneció a los Consejos de la Corona. 
A ellos, c re íamos todos, que volvería al 
advenir ahora al Poder el partido conserva-
dor, y la op in ión pública que presiente la 
contrariedad que exper imentará el señor 
Dato por no haber podido llevarlo con él 
al Ministerio, abriga, sin duda, la esperanza 
de que muy pronto d e s e m p e ñ e una cartera, 
desde la cual renueve, en beneficio del país , 
del Rey y de la política conservadora, aque-
llos laureles que conquis tó a su paso por el 
Gobierno. 
S E TRASPASA 
El establecimiento de Café y Bebidas 
situado calle Infante D. Fernando núm. 72 
frente al Casino Liberal por tener que ausen-
tarse de esta localidad por asuntos de familia 
su dueño Laureano Solís. 
Y con esta misma fecha queda establecida 
Almoneda de muebles y objetos domést icos 
en la misma localidad. 
Todo en buenas condiciones. 
Antequera 17-6-1917. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
REGISTRO CIVIL 
Inscripciones hechas del 15 al 21 de Junio. 
NACIMIENTOS. 
An ton io Clavjjo Or t iz , Juan R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z , Maria S á n c h e z Pedroza, Fran-
cisco Pacheco López , Francisco Muñoz 
Soria, Carmen León Ort iz , Manuel J i m é -
nez Maravel, José Varo Cabero, José Ríos 
A l a r c ó n . José Hinujosa Barba. Francisco 
G a r c í a - O n t i v e r ó s Garc ía , Ana AlVarez 
Burruecos. 
Varones 9.—Hembras 3 . = T O T A L 12. 
DEFUNCIONES. 
Luisa Cabello Castillo, 24 a ñ o s ; Jos*'' 
Roldan J i m é n e z , 87 a ñ o s ; Francisca Ba-
rrios RÍOS, 4 meses; Rafael Artacho Olme-
do, g meses; Rosario Burgos M-iq.ueda, 
9 meses; María R a m í r e z Gonzá lez , ¡ B a ñ o s : 
Pedro Escobar Gonzá lez ; 63 a ñ o s ; Concep-
ción Pedráza Hidalgo, 4 me-so^; María Ro-
d r í g u e z Qonéjo , 4 meses; Francisco Delga-
do Rojas, 5 meses; Teresa López Fernan-
dez, 9 meses; Francisco A l a m i i l i Medina, 
93 a ñ o s ; A r t u r o López Regadera,, 11 aiios; 
Miguel Agudo Manzano, 76 años . 
Varones 7.—Hembras 7 . - = T O T A L 14. 
José del Pino Navarro 
Burgos F r í a s . 
MATRIMONIOS 
Bal bañera con 
: Fotografías y Ampliaciones 
I Cuesta d é l a Paz( 1. | | ANfEQUERA 
E L nuevo dueño del establecimiento de ULTRAMARINOS y COLONIA-LES situado en calle Estepa y San Bartolomé pone en conocimiento 
del público la reapertura de és te , con el hombre de 
E L A L M A C E N 
donde se expenden toda clase de artículos comestibles, embutidos, galletas, 
conservas de todo lo conocido, mantecas, arroces, azúcares, café Puerto 
Rico, bebidas finas y corrientes, comidas y fiambres a todos precios. 
«^sciulna ex oalle T x x t z x r x t G X> lipoma w. do 
¿ Quién conoce esta vista 
Baneo Hispano^Americano 
CAPITAL: IOO millones de pesetas 
A - I s r T J E Q X J E P i A . : Calle Infante D. Fernando, 17 
Casa, central: MADRID 
Sucursales; Barce lona , C o r u ñ a , Egea de los Cabal leros , Granada , M á l a g a , 
Sevi l la , Valencia , V i l l a f r a n c a del P a n a d é s y Zaragoza . 
Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones propias de estos estableei-
mientos, y en especial las de España con las Repúblicas de !a América latina. . , 
Compra y vende por cuenta de sus clientes en todas las Bolsas toda clase de valores 
y monedas y billetes de Bancos extranjeros. 
Cobra y descuenta cupones y amor íuac ión y documentos de giro. 
Presta sobre valores y monedas deoro, y abre crédi to sobre ellos. 
Facilita giros, cheques y cartas de cr édiío. 
Abre cuentas corrientes, con interésde: 1 por 100 en cuentas a vista; 1 y í/é por 100 a 
3 meses; 1 y 8/, por 100 a 6 meses y 2 por 100 a un año . 
Admite en sus Cajas efectos de custodia mediante una módica comisión. 
— ¿ N a d i e r 
—Sin embargo, es una vista. 
— ¿ Q u e no de Antequerar1 
—¿Y q u é importa no saber de 
d ó n d e es, si gracias a ella han 
podido ustedes enterarse de 
que !a nueva colección de 25 
vistas de Antequera, ed ic ión 
especial de « E L SIGLO X X » , 
es la m á s ar t í s t ica y la m á s 
e c o n ó m i c a de las hasta ahora 
editadas? 
La colección vale 2 pesetas, 
y cada tarjeta, IO c é n t i m o s . 
Jub i leo de las 40 horas en la semana 
en t ran te y Sres. que lo costean. 
I G L E S I A DE S A N J U A N -
Día 25 y 26.— Sres. Sarrail ler hermanos, 
por sus difuntos. 
P A R R O Q U I A DE S A N P E D R O 
Día 27.—D.a Pur i f i cac ión Palma, por sus 
difuntos. 
Día 28. — D . Francisco Bell ido, por d o ñ a 
Mar ía Jesús Bellido 
Día 29.^—D. Francisco G o n z á l e z Machuca, 
porsus difuntos. 
Í ) Í : J 30.—-D.3 Pur i f icac ión G o n z á l e z del 
Pino y D. Manuel M u ñ o z , por sus d i -
fu n tos. 
Día 1. — D . Juan d é l a Fuente, por su se-
'ñoüá. ' íl --i-Mi •'. • . • : . .i--" • vV - v ' 
Típ. E l Siglo XX.—Antequera 
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HERALDO DE ÁNTEQUÉÍRA 
" L A T H E M I S SÍ 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS A PRIMA F I J A 
Fundada en 1882 —Domicilio social: 6, Rué Halevy, París 
IncenOios - Explojiones - Paralización Os Trabajo - ^cciOcntcj - Coscchaj 
Capital suscripto 2.000,000,00—Capital desembolsado 1.000.000,00 
Reservas 1.043.521,27 
Inficrípta en el Registro del Ministerio de Fomento; constituido ei deposito en el mismo que exifje la 
Ley de Seguros, para garantizar sus operaciones en España, y autorizada por R. O. de 27 de Abril de 1910 
Dirección general para España: Cortes, 623 , Barcelona 
APARTADO CORREOS, 477.—TELEFONO, 3.615 
fíflUNGIG ñ Ü T O ^ I Z A D O por l a G o r p i s a r í a de S e g u r o s ep 17-3-916 . 
fiepresentada en Antequera por D. J o s é Sánchez Bellido, General Ríos, \1. 
l\m H E R M A N O S - V . - B A R C E L O P 
DE5 H o r t i c a l y V e r d i l l o 
Para toda clase de plantas y ganados 
Gura v hace desaparecer tuda clase de parási tos de la V I T I C U L T U R A , 
Á R B O R Í C U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
Especialidades contra el Nitdew de ia Viña y ?OÍi-Ro¡$ de Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERDOY:-: ANTEQÜERA, P.a de Málaga 
G O N Z A L E Z H E R M A N O S 
S e v i ¡ ! a ^ l ¥ ! á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de ia Constitución núm. 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Gres y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha — Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
== Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
L E E D 
MANUEL VERGARA NIEBLAS 
Todo cuanto se puede desear 
para la economía doméstica, lo 
hallaréis reunido en el rico y 
legítimo ARROZ de Valencia, 
marca 
E L O O O l l S T E P l O 
elaborado a base de carnes, ma-
riscos, aves y azafrán y que 
contiene principios nutritivos en 
gran cantidad, según testimonio 
de eminentes doctores. 
LUXIÍ 
i ü 
y 
J 
0 > . ; - y ^ v ' - : - - : ^ 
El ARROZ, marca 
E L C O C Í Ñ E R O 
ha resuelto el problema de 
las subsistencias. 
r i 
Consumiéndolo encontraréis 
economía, alimento y 
buen gusto. 
J De venta en todos los establecimiontos de comestibles 
I Representante en el distrito de Antequera: FRANCISCO LóPEZ.-Estepa, 86. 
CAFE-RESTORAM 
DEPÓSITO De I M B B fis la fábrica 5s Córdoba " L f i MEZQUITA" 
A 2.25 PESETAS las boteüds de un litro de jarabe de Limón, Naranja, Zarzaparrilla, 
Fresa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, Pina, P lá tano , Manzana, Pera, Azahar, 
Café, Sidra y Agrás . 
Si se devuelve ei casco se abona 25 c é n t i m o s . 
TODAS HORAS' HIELO Y HELADOS VARIADOS 
Unión ñrtístko-Fotográfíca 
0 retrata 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara, 30 
A G E N C I A 
de la Camisería de J . García 
Laríos y Ca 
Calle de D . Juan G ó m e z (esquina á la Plaza 
de la Const i tuc ión) .—MALAGA. 
Grandes Talleres de Lavado 
y planchado mecánico 
SISTEMA A M E R I C A N O 
C E 
de VINOS de 
Miguel Adalid García 
ANTEQUERA 
Selectos vinos de mesa, blancos, tintos 
y claretes, pasto y secos. _ 
= Especialidad en anisados 
de todas clases y vinagres de yema. 
Alcohol desnatural izado de 90 grados 
Por este procedimiento se ha conseguido que las 
Camisas, Cuellos y Puños queden como nuevos, y se 
garantiza que se rompe menos, que lavada y plan-
chada a mano. 
PRECIOS: 
Un cuello lavado y planchado, 5 cént imos . 
Un par de p u ñ o s lavados y planchados, 
10 cént imos . 
Los encargos se reciben en la calle HERRE8ÜEL0S, 17 
y Se devuelven a dOlílicillO. Pago anticipado. 
P o l v o s I v i l i a s 
MARCA j U ^ MARCA 
De venta en «El Siglo XX» 
CHOCOLATES, CAFES - T E S 
C O L O i - P A N A L 
